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Introducción  
                                                                                                                   
Desde hace más que cuatro años el programa del CATIE: FOCUENCAS II,  trabaja,  con apoyo de 
la cooperación sueca, en cuatro  subcuencas de aprendizaje en Nicaragua y Honduras 1 
Tal como expresa su nombre completo: Innovación, Aprendizaje y Comunicación de Cogestión 
Adaptativa de Cuenca, FOCUENCAS II pretende ser un programa innovador que desarrolle y 
valide nuevas estrategias y metodologías en co-gestión y manejo adaptativo en las referidas 
subcuencas para, así, obtener mayor impacto en  la protección y óptimo aprovechamiento de los 
recursos naturales y productivos en estos espacios. Por otra parte, con las experiencias y 
aprendizajes generados quiere orientar el quehacer en otros espacios geográficos e incidir en 
políticas y el marco legal del gobierno local y nacional (scaling out and up tal como se dice en 
ingles).   
Co-gestión (gestión conjunta) se refiere a la conjugación de voluntadas, capacidades y 
responsabilidades de una variedad de actores que operan en la subcuenca (usuarios de recursos, 
gestores políticos y facilitadores de procesos) quienes,  en conjunto y en fructífera interacción, 
deben generar el impacto esperado.  
 
El término de manejo adaptativo se refiere a: 
 
1. La adecuación de la intervención a las particularidades de cada subcuenca (las 
condiciones climatológicas y biofísicas; la economía local y los medios de vida de la 
población; la organización social e institucionalidad existente; la ideosincresía de la gente)    
2. La adecuación de la estrategia, metodología, acciones a los escenarios cambiantes y a lo 
aprendido en el proceso, para así, efectivizar las acciones y avanzar con mayor claridad 
hacia la visión del programa.      
La implementación de esta concepción no ha sido nada fácil. No obstante, ha empezado a dar sus 
frutos y dejado sus aprendizajes, de manera que estos, espero, sean valiosos ingredientes para  
                                                 
 
1 Estos territorios son la subcuenca del río Jucuapa en el municipio de Matagalpa, y la subcuenca del río Aguas 
Calientes en el municipio de Somoto, ambos en Nicaragua, así como la micro cuenca del río la Soledad en el municipio 
de Valle de Ángeles, cerca del capital de Honduras Tegucigalpa, y del río Copan que atraviesa a cuatro municipios, 
cerca de la frontera con Guatemala: Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San Jerónimo, organizados en una 
Mancomunidad llamada  MANCORSARIC.  Para su ubicación geográfica, ver anexo.  
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el tema eje de este taller digital.     
 
Concepción y estrategia de FOCUENCAS II 
 
La hipótesis de base del programa es que la problemática de cuenca es tan compleja y exigente 
que ningún actor solo tiene la suficiente capacidad y competencia para abordarla con éxito e 
impacto; por ende, hace falta aglutinar voluntades, capacidades, competencias, responsabilidades 
y recursos de un conjunto de actores relevantes, mediante un organismo de cuenca. Se supone 
que esta nueva instancia no solamente es necesaria sino también viable y que su actuación 
genera un impacto palpable en el manejo y gobernanza de los recursos de cuenca. En otras 
palabras, la  creación de una nueva y viable institucionalidad en gestión de cuenca, es 
hipotéticamente, el parámetro critico para tener mayor éxito e impacto en manejo de cuenca.    
Implica construir esta institucionalidad en forma paulatina e interactiva, actuar con mucho criterio, 
tener un norte claro y aprender en el camino lo que mejor da para así enderezar el barco y mejorar 
el desempeño del comité y avanzar hacia la visión del programa. Esto se hace mediante una 
regular reflexión de las acciones, aplicando el enfoque de la acción-investigación, manejo 
adaptativo o rueda de aprendizaje 2.    (ver imagen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La esencia de la co-gestión y la creación de una plataforma de concertación en cuencas 
hidrográficas se puede resumir en:  
1. Es multi-actorial y multi-sectorial 
2. Responsabilidad compartida  
3. Planificación y monitoreo en conjunto  
4. Definición de competencias y papeles  
5. Conjugación de voluntades, capacidades y recursos  
 
 
 
 
El inicio dificultoso  
 
Le costó al programa poner a la práctica la nueva concepción resumida en lo anterior.  Se entraba 
en terreno desconocido, hacía falta explorar y encontrar el camino que conduce a la visión del 
programa. La nueva concepción del programa significó también una gira considerable en 
                                                 
2 De hecho, son tres expresiones de un mismo enfoque y metodología que se basa en la intervención experimental, la 
observación y reflexión sobre las acciones y sus resultados. Implica un continuo aprendizaje, retroalimentación, 
reajuste de acciones y métodos. Es aplicable a situaciones complejas con múltiples factores y actores en interacción e 
información incompleta, inicialmente.    
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comparación con la primera fase de FOCUENCAS: “Fortalecimiento de la Capacidad Local para el 
Manejo de Cuencas y la Prevención de Desastres Naturales. 3 
 
Hacía falta articular y cohesionar a los actores que debían cooperar y conjugar esfuerzos en los 
organismos de cuenca aún por construir: municipios, representantes de la sociedad civil y entes 
del gobierno central. También tuvieron que acomodarse los actores locales y los investigadores 
del CATIE.  
 
Los costos de transacción, iníciales, han sido altos y los beneficios del nuevo enfoque al principio 
aún eran poco palpables para los actores locales. Además, por inercia de la primera fase, las 
expectativas en las comunidades se orientaban más a la consecución de apoyo para sus 
proyectos que construir el andamiaje organizativo que corresponde con la co-gestión de cuenca.  
La creación de los comités de cuenca fue inédita. Por no existir mayores antecedentes y 
experiencias, casi desde la nada se debía crear una nueva instancia y hacerla funcionar. Se 
entraba en terreno desconocido y el camino por seguir no era del todo claro.  
 
Echando raíces y cosechando los frutos de una  apuesta audaz  
 
Poco a poco y con la debida facilitación, los actores locales se han apropiado de los objetivos y 
conceptos del programa y lo expresan con mucha propiedad 4.  Cogestión ya no es un bicho raro. 
Los actores locales expresan su bondad en un lenguaje coloquial tal como: ahora somos un solo 
nudo; o todos debemos que empujar la carreta (en la misma dirección) siendo esto de hecho el 
equivalente de sinergia y masa crítica sin la cual difícilmente se logran los objetivos de cuenca.  
 
Al principio hubo cierta impaciencia que no llegaron los fondos; actualmente, teniendo un plan de 
intervención (llamado plan de cogestión) y un POA y disponiendo de un Fondo Ambiental se tiene 
sólidos criterios para usar bien los fondos. Además, mediante la participación en los comités de 
cuenca, los socios tienen acceso a información y contactos valiosos que les ayudan a realizar 
mejor sus intereses y mandatos. Así, el Ministerio de Salud cumple mejor con su mandato de 
salud pública y saneamiento de base si los promotores locales de salud conjugan esfuerzos con 
los comités de agua potable. A las comunidades les interesa de sobremanera encontrar el camino 
a organismos del Estado, gobierno local y ONG que pueden ayudarles a encontrar una respuesta 
tangible a sus  necesidades y demandas.      
 
 
 
 
También ha  sido esencial la experimentación en conciliar intereses y perspectivas  divergentes 
(así entre productores agrícolas y ganaderos, y usuarios de agua potable), vía diversos modos de 
comunicación, convencimiento, transacción y compensación. Lo último toma diferentes nombres 
como contratos vinculantes y pago por servicios ecosistémicos hídricos. También puede darse a 
través de asistencia técnica y la inducción experimental de tecnologías y sistemas de producción 
en que la conservación de los recursos hídricos, y la mejora de la productividad y rentabilidad 
                                                 
 
3 Este nombre se deriva de la ocurrencia del huracán MICH que hizo  estragos en Honduras y Nicaragua en el año 
1998. En la primera fase de FOCUENCAS, la atención se centró en la elaboración de pequeños proyectos productivos 
comunales o en fincas, con un enfoque de producción amigable con el ambiente y con charlas orientadores sobre 
manejo de cuenca. Se trataba de proyectos de diversificación de fincas, reforestación, conservación de suelo y agua, 
renovación de café, proyectos diseñados e implementados con ayuda de instituciones operando en las subcuencas 
 
4 Así, lo hacen en un documental de FOCUENCAS, recién terminado y titulado: Plataformas de concertación en 
cuencas hidrográficas. En camino a la gobernabilidad del agua.  
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agropecuaria se coadyuvan. Esto se hace en unos proyectos de caficultura y ganadería ecológica 
en que se aplica el enfoque de escuelas de campo y círculos de productores experimentadores5. 
 
En general, los comités de cuenca empezaron a caminar mejor y tener mejores resultados en la 
medida que su funcionamiento se descentralizó y que se formaron comités de base en las 
comunidades. De este modo, se forjaron también los lazos de comunicación entre los habitantes 
de los varios pisos ecológicos de las subcuencas.       
 
Los resultados del programa en el territorio de las subcuencas  pueden resumirse en lo siguiente:  
 
1. Articulación más fructífera de diversos actores y niveles de toma de decisiones  
2. Cada actor cumple mejor con su mandato por ser coadyuvado en su misión por otros 
actores; se suplen debilidades de un actor con las fortalezas de otro 
3. En conjunto y buscando una optima articulación, se está logrando lo que cada actor por su 
cuenta no puede 6  
4. Frutos tangibles: mejora en la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica y 
en la calidad de agua, reducción de la contaminación de los ríos, rehabilitación de recursos 
boscosos y vegetación; producción amigable y rentable y la formación del capital humano y 
social necesario para que la población lo haga suya  
5. Escalamiento: actualmente el programa transciende las limites del territorio de las 
subcuencas y se estimula la réplica 7 de las lecciones aprendidas  generadas en las 
mismas,  lo que se da en dos formas:  a) el fomento de plataformas de cogestión de 
cuenca a mayor escala geográfica8 y b) la incidencia legal y política; así en Nicaragua 
acaba de emitirse  una Nueva Ley de Agua en que se ordena la formación de consejos y 
comités de cuenca. La experiencia ya generada en FOCUENCAS (y  programas afines) 
ayuda a poner en práctica el marco legal, ya que uno cosa es la Ley, otra, su 
implementación efectiva. Con este fin se coopera con otros programas (bajo el lema 
                                                 
 
5 El tema de la conciliación de conflictos de interés es un asunto clave en materia de gobernanza de los recursos 
naturales que no se puede abordar en mayor profundidad en esta ponencia. Por esto se le agrega un link con la ponencia 
powerpoint : Abordaje de conflictos para la efectiva protección de los recursos hídricos. Camino hacia la 
gobernabilidad,  en el  Foro Internacional de Cogestión en Cuencas Hidrográficas, CATIE, octubre 2008. De esta 
manera se hacen también más visibles y digeribles la  información e ideas expresadas en esta ponencia.      
 
6 Estos llamados intangibles, no son fáciles de medir, pero no obstante, fundamentales para poder obtener los resultados 
tangibles. Por ende, deben ser hechos operacionales mediante criterios e indicadores de calidad.  
 
7 Para esto se aplican criterios y elementos de juicio generados, en escenarios semejantes, aunque también con rasgos 
particulares; replicas no son fotocopias.      
 
8 Así, el comité de cuenca de Juacuapa paulatinamente se convertirá en un comité de cuenca municipal en que se 
integrarán todas las subcuencas de la ciudad de Matagalpa, aprovechando los aprendizajes del primero.   
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alianzas de aprendizajes) y en estrecho dialogo con la Ministra de Medio Ambiente. 
Simulares procesos se dan en Honduras. 
 
Hace falta consolidar los procesos, fortalecer eslabones débiles, profundizar los aprendizajes y 
documentarlos aún a mayor escala.  Para esto la cooperación sueca ha facilitado una fase de 
cierre del programa: 2009-2010, en que se está ahora. 
 
Sobra decir que estos resultados no han caído del cielo. Los resultados de una plataforma de 
concertación dependen mucho de  la capacidad de conducción, la debida articulación de los 
actores, el abordaje de conflictos de interés y óptica, y la calidad del proceso, en que la 
comunicación es un ingrediente esencial.  FOCUENCAS II tuvo que aprender de sus aciertos y 
desaciertos para mejorar su desempeño. No obstante, a esta altura del programa se puede 
inferir de la experiencia generada, una serie de lecciones aprendidas que sirvan como pistas y 
pautar para orientar la concertación y facilitar la gobernanza de los recursos naturales en el 
espacio de una subcuenca:  
 
Factores críticos que condicionan la viabilidad, sostenibilidad e impacto de una mesa 
de concertación en aras de gobernanza de los RRNN  
 
• Un adecuado manejo de la complejidad de una mesa (proporcional a la escala geográfica, 
y la cantidad y variedad de los actores y sectores involucrados en la misma) 
• Adaptación de la formación de una mesa a las particularidades de cada zona. Así, en tres 
de las subcuencas las mesas se llaman Comités de Cuenca, mientras en MANCORSARIC 
se llama Mesa de Ambiente Y Producción Ambiente, integrándose en la  estructura inter-
municipal ya existente. La composición de las mesas varía según  la constelación y 
correlación de las fuerzas locales y las particularidades de los procesos, pero como regla, 
están representados la sociedad civil, el gobierno local y los Sectores del gobierno central 
pertinentes. 
• Construcción de un espacio,  visión y agenda común. En un principio, cada socio trae sus 
intereses, perspectivas y agenda particulares y hace falta generar un espacio compartido y  
una visión   común.  (adonde empujar la carreta con el apoyo de todos)  
• Saber conciliar el interés común y particular: debe haber suficiente espacio e interés 
compartido para cohesionar el grupo, si no, la mesa cae aparte ; por otro lado cada socio  
debe encontrar en la mesa algo de su interés particular; si no, no hay motivación de 
participar.   
• Abordaje de conflictos de interés en dos sentidos:  1) en el seno de la mesa hay que 
reducir celos, crear confianza, definir competencias y papeles y coadyuvar recursos 2) en 
el espacio de la subcuenca (o en un espacio mas pequeño como una zona de recarga 
hídrico) hay que ordenar el uso del suelo según su vocación mediante mecanismos de 
convencimiento, transacción y compensación a  que se hizo referencia en lo anterior.       
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• Tener soportes tanto en la sociedad civil como en el sector público, o sea una mesa debe 
ser representativa de una variedad de actores: debe echar raíces en las comunidades y 
sus organizaciones: juntas de agua, asociaciones de desarrollo o de productores; y las 
ONG que operan en este espacio, pero también debe encontrar soportes en el gobierno 
local y los sectores del gobierno relevantes    
• Un adecuado balance entre el sector público y privado; la gobernabilidad de los recursos 
naturales no es solo asunto del gobierno nacional y local sino también de la sociedad civil 
en sus diversos estamentos; por ende importa encontrar una optima relación  pública-
privada  
• Definir bien los roles y nichos de cada actor en la mesa  según  competencias, intereses, 
capacidades y  recursos diferenciados;  
• Legitimidad de la mesa entre los actores y sectores y el debido aval legal; precisa evitar 
política partidaria mediante mecanismos adecuados 9 
• La construcción y apropiación por los socios de una serie de instrumentos de trabajo:  
reglamento; procedimientos de planeación, monitoreo y reflexión junta; eficiente división de 
trabajo, tareas y responsabilidades; incorporación del POA de la mesa en los POAs de los 
socios; el manejo del fondo ambiental, entre  otros       
• Una fuerte motivación y empoderamiento por los socios de la mesa así como mínimos 
recursos financieros propios. 
• En un principio, los costos e transacción son altos y los beneficios aun poco claros y 
tangibles 
• En la medida que se construya confianza y un lenguaje común, que se compatibilicen los 
diversos intereses y competencias, en general, que se creen las condiciones mínimas para 
el funcionamiento de la mesa y que se vaya cosechando los frutos de la concertación, los 
costos de interacción bajarán y se aumentará  el ánimo de participar y concertar.     
• Lo importante es que una mesa de concertación eche tierra y raíces en las comunidades y 
la   sociedad civil y que por otro lado, reciba el aval del gobierno local y nacional. De este 
modo, se crean condiciones relativamente sólidas de viabilidad, sostenibilidad e impacto.   
 
                                                 
9  Para evitar que se baile al compás de un solo  grupo político, precisa que la plataforma tenga diversos soportes. Para 
esto se aplica en Copan Ruinas y  la MANCORSARIC   un innovador mecanismo: antes de la elección de un nuevo 
gobierno local se pide a los candidatos de todos los partidos pronunciarse sobre la bondad e importancia de la Mesa de 
Ambiente y Producción. 
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